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La exhumación de cuerpos naturalmente momificados en sitios arqueológicos de altura de 
la cordillera de los Andes se vienen produciendo desde hace un siglo, pero recién en los 
últimos años, éstos, dejaron de ser hallazgos casuales de arrieros o montañistas, para 
convertirse en hallazgos causales producidos por profesionales, a través de excavaciones 
sistemáticas y fuertes financiaciones. En este sentido la década de 1990 marca un hito tan 
importante para la ciencia como peligroso para la protección del patrimonio cultural. En el 
presente trabajo se brinda un panorama histórico de dichas exhumaciones y sus 
implicancias sociales en el más amplio sentido del término; se analiza la necesidad de una 
discusión tanto teórica-metodológica  como ética y se proponen algunas alternativas para el 
caso. 
